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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.fi'ríN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el B O L E T Í N O F I -
C I A L , se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
; A d m i n i s t r a c i ó n central 
PBESIDEKOIA DEL CONSEJO DE MLNIS-
. TJBOS. - J n n t a calif icadora de A s -
pirantes a destinos p ú b l i c o s . — 
Concurso extraordinario p a r a cu-
b r i r las plazas que se indican. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular . ' 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL ! T e i i f r la ta l la t lima ilel,650 me-
Jefatura de minas.—Solicitud de re-
gistro de D . Isidoro P a r a d a . 
Otro idem de D . Antonio Garre R e x . 
Otros anuncios de minas. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de A lca ld í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
8. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D . g.), 8. t í . la Eeina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, 8. A . R . el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 16 de Noviembre de 1928) 
Presidencia del Consejo de Ministros 
J Ü K T A C A L I F I C A D O K A !>E A S P I -
R A N T E S A D E S T I N O S P U B L I C O S 
Concurso extraordinario que xe pttbli 
ca, en vir tud de lo dispuesto en el 
a r t í m l o 43 del Reglamento de 6 de 
Febrero del año actual (G.^cfita nú-
m e r o 40), p a r a cubrir las plazas 
que a continuación se expresan, en-
tre individuos comprendidos en ¡os 
beneficios que otorga el Real dnre-
to ley de 6 de Septiembre de 1925. 
P R O V I N C I A D E M A D R I D 
AYUNTAMIENTO DE MADKID 
Destinos a proveer.—(7." ca tegoría) . 
Cuaren ta plazas de A p r e n d i z de 
bombero del citado A y u n t a m i e n t o , 
con el jo rna l diar io de 7,50 pesetas. 
P o d r á n l legar a Capataz de p r imera 
por ascensos reglamentarios, con el 
sueldo de 4.500 pesetas anuales. 
L o s que deseen tomar parte en el 
concurso l o s o l i c i t a r á n por papeleta, 
con arreglo a l formular io que a l f i -
n a l se inserta y reintegrarla con pó-
l i z a de 1,20 pesetas, debiendo tener 
entrada en esta J u n t a antes del d ía 
30 del corriente mes. 
P a r a poder tomar parte en este 
concurso h a b r á n de reuni r los requi -
sitos siguientes: 
H a b e r cumpl ido veint icnatro a ñ o s 
de edad y no exceder de ve in t i sé i s^ 
Poseer un oficio relacionado con el 
ramo de c o n s t r u c c i ó n , lo que acredi -
t a r á n por medio do certificado l e g a l . 
tros, a c r e d i t a d » ¡gna l inen t i t por cer-
tificado oficial y no p a d e c e r m í e n u e -
dad de las comprendidas en el c ú a -
dro de oxoncionos del Reglamento 
o r g á n i c o del Cuerpo do Bomberos , 
que sé enoueüt ivi '« d i spos i c ión de 
los aspirantes en lu D i r e c c i ó n de l 
servic io , cal le I m p e r i a l , n ú m e r o 10, 
de esta Corte; para comprobar este 
extremo, los aspiran!es que resulten 
propuestos s u f r i r á n r e c o n ó c i m i e n t o 
lacu l ta t ivo antes de tomar pose s ión 
del destino, lo quo no p o d r á n ver i f i -
car si resultaron in ú t i l e s . ; 
• S O T A S G E N E R A L E S 
P r i i ñ u r a . S e r á c o n d i c i ó n indis-
pensable, como en el Cuerpo del 
anuncio se detal la , que los interesa-
dos formulen su p e t i c i ó n en papele-
ta dobidainento l o in t eg i ada , te in i -
t i éndo l a por conducto de los Jefes de 
sus Cuerpos los que e s t én eu serv i -
cio ac t ivo , y los do las restantes s i -
tuaciones mil i taros por e l A l c a l d e de 
su residencia, informando és tos a l 
respaldo de las mismas s i observan 
buena o mala conducta . 
Segunda. L o s aspirantes so l ic i ta -
r á n cotí toda urgenc ia de las A u t o r i -
dades mil i tares correspondientes, l a 
clasif icación de servicios a que hace 
referencia el a r t í c u l o 49 de l R e g l a r 
monto de 6 de Febre ro de 1928 (Ga-
ceta n ú m e r o 40), s i no hubieran sido 
y a calificados por esta J u n t a , a fin 
de que dichas Autor idades puedan 
r emi t i r l a d o c u m e n t a c i ó n mi l i t a r ne-
cesaria para su c las i f icac ión. 
Tercera . L o s que sol ici ten tomar 
k , 7 * 
1.454 
parte on este concurso d e b a r á n reu 
n i r las condiciones que se ex igen en 
e l anuncio, y los designados para 
ocuparlo d e b e r á n proveerse de cert i-
f icado de antecedentes penales, cuya 
p r e s e n t a c i ó n se rá requisi to indispen-
sable para la toma de poses ión . 
Cuar ta . P a r a todo o u i a t o no se 
de ta l la en estas instrucciones se ten-
d r á en cuenta lo dispuesto en el B e -
glameuto de 6 de Febrero ú l t i m o 
{Gaceta n ú m e r o 40), dictado para 
a p l i c a c i ó n del R e a l decreto ley de 6 
de Septiembre de 1925. 
Qu in ta . Se advier te a los aspi-
rantes que deben abstenerse de so l i 
c i ta r estos destinos los que no dis f ru-
ten de perfecta sanidad, en la intel i -
genc ia de que antes de tomar pose-
s i ó n del destino, los propuestos su-
f r i r á n un escrupuloso reconocimien-
to m é d i c o , d e s e c h á n d o s e a ios que 
resul ten inút i les. 
M a d r i d , 8 de Nov iembre de 1928. 
— E l Genera l Presidente , J o s é V i 
l l a l b a . 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIA 
G O M O CUflL HE Lk PROVINCIA 
Circular 
Debidamente autorizado, con esta 
fecha me hago c a r g ó inter inamente 
del mando d é la p r o v i n c i a , durante 
l a ausencia de l propietar io , excolen 
t í s i m ó S r . B . Greneroso M a r t í n T o 
Jedano. ... ^ 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o ófioial, para general cono-
c imien to . 
L e ó n , 16 de N o v i e m b r e de 1928 
Teleafovo Gómez Núñez 
DON H O P O R T I L L A Y P I E D R A 
INOKNIBRO JEFF. D E L DISTRITO MI 
NKRO DK BSTA MtOVINCIA. 
H a g o saber: Que por D . I s idr 
Pa rada , vec ino de Benavente , se h 
presentado en el Gobie rno c i v i l de 
esta p r o v i n c i a en el d í a 6 del me 
de Octubre a las doce, una s o l i c i t a 
dde registro pidiendo 42 pertenen-
cias para l a m i n a de h u l l a l l amada 
Santa F e , s i ta en el paraje « P e ñ a 
O s c u r a » , t é r m i n o de A r l a n z a , A y u n 
tamiento de B e m b i b r e . H a c e l a de-
s i g n a c i ó n de las citadas 42 perte-
tenencias en la forma siguiente, con 
ar reg lo a l N . m . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
l a entrada de una g a l e r í a an t igua 
s i tuada en e l camino que conduce 
de A.r lanza a Noceda, en e l ci tado 
paraje, o sea l a m á s a l Nor te de las 
dos que existen en d icho paraje, a l 
Oeste del E í o Noceda , en t é r m i n o 
le A r l a n z a y desde é l se m e d i r á n 
300 metros a l N . y se co loca rá la 1.a 
es t ica ; de é s t a 200 al O . , la 2.a; de 
é s t a 100 al N . , l a 3." de és t a 900 al 
O . , l a 4.a; de é s t a 400 al 8. , l a 5.a 
de é s t a con 1.100 a l O . , se l l e g a r á 
a l punto de par t ida , quedando ce-
rado e l p e r í m e t r o de las pertenen-
cias sol ic i tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado el 
d e p ó s i t o prevenido por l a l ey , se 
ha admi t ido d i cha so l i c i tud por de-
creto de l S r . Gobernador s i n per-
ju ic io de tercero. 
L o que se anunc ia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
mino de sesenta d í a s , contados des 
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno sol ic i tado, 
s e g ú n previene el ar t . 28 del B e 
g l a m e n t a y R e a l orden de 5 de sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene e l n ú m . 8.604. 
L e ó n , 17 de Octubre de 1928.— 
Pío Por t i l l a . 
H a g o saber: Q u e p o r D . A n t o n i o 
Gar re R e x , vecino de M a d r i d , se 
ha presentado é n e l Gobie rno c i v i l 
de esta p r o v i n c i a é n el d í a 13 del 
mes de Octubre , a las diez, una so-
l i c i t u d de registro pidiendo ,20 per-
tenencias para la m i n a de h u l l a lla-
mada Deseado, s i ta en e l paraje « P e 
ñ a l a z a » , t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o 
de R o d i e z m o . Hace l a d e s i g n a c i ó n 
de las citadas 20 pertenencias en 
l a fo rma s igu ien te : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
l a entrada de una labor an t igua , s i -
tuada en l a parte a l ta del paraje 
l lamado P e ñ a l a z a y desde él se me 
d i r á n 100 metros a l E . y se co loca rá 
l a 1.a estaca; de és t a 500 a l N . , l a 
2.' ' ; de é s t a 200 a l O . , l a 3.a; de é s t a 
1.000 a l S . , l a 4.a; de és t a 200 a l E . 
la 5.a y de és t a con 500 a l N 
se l l e g a r á a l a 1.a estaca, quedando 
cerrado el p e r í m e t r o de las perte 
nencias solici tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado e l de-
pósi to prevenido por l a L e y se ha 
admi t ido d i cha so l ic i tud por decreto 
del S r . Gobernador s in perjuicio de 
tercero. 
L o que se anunc ia por medio del 
presente edicto para que en e l t é r 
mino de sesenta d í a s , contados des-
do su fecha, puedan presentar en el 
Gobie rno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado 
s e g ú n previene e l a r t . 28 del Re!. 
lamento y R e a l orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 8.605. 
L e ó n , 20 de Octubre de 1928.— 
Pío Po r t i l l a . 
* 
Anuncio 
Se hace saber que con fecha 7 del 
corriente ha dictado Exorno . S r . Go-
bernador c i v i l la s iguiente: 
« P r o v i d e n c i a . — V i s t a l a ins tancia 
de fecha 11 de M a y o de 1928, pre-
sentada a nombre de l a Sociedad 
M i n e r o - S i d e r ú r g i c a d e P o n f e r r a d a » 
por su representante D . Marcelo 
Y o r i s s e n , sol ici tando a u t o r i z a c i ó n 
gubernat iva para r ec ib i r y almace-
nar hasta quinientos k i logramos de 
d inami t a , necesaria para la buena 
e x p l o t a c i ó n de sus minas del grupo 
minero de Ora l lo , en el A y u n t a m i e n -
to de V i l l a b l i n o , cuyo plano de em-
plazamiento a c o m p a ñ a . 
V i s t o e l informe qne con fecha 
19 de J u l i o de 1928, emite el Inge 
n ie to D . F ranc i sco L a c a s » , comisio-
nado a l efecto por l a Je fa tura de 
M i n a s del D i s t r i t o M i n e r o de L e ó n . 
Resul tando que e l mencionado 
p o l v o r í n , emplazado en e l t é r m i n o 
de Ora l lo , a unos 750 metros de dis-
tanc ia de l tal ler del grupo de esté 
nombre, es una edif icación de mani-
p o s t e r í a , cuya p l an t a mide cuatro 
metros en cuadro, por .un metro con 
ochenta c e n t í m e t r o s de a l tu ra , pro-
v i s t a de puer ta con cerradura de 
seguridad; pero que dista '-solamente 
Unos seis metros de l a v i a f é r r ea que 
une este grupo minero con su car-
í j a d e r o . 
R e s l l t a n d o . que el art . 148 del 
R e a l decreto de 10 de M a r z o de 1925, 
establece que l a d is tancia del polvo 
r í n a los caminos l a fijará la Jefatu-
r a de M i n a s , pero que en n i n g ú n 
caso p o d r á ser infer ior a treintn 
metros. 
Fen^o en denegar l a pe t i c i ón cil-
l a c i tada « M i n e r o - S i d e r ú r g i c a de 
P o n f e r r a d a » , no pudiendo conce-
dé r se l e la a u t o r i z a c i ó n que solici ta, 
por l a excesiva p r o x i m i d a d del pol-
v o r í n a l a ci tada v í a f é r r e a que une 
e l grupo minero da Ora l lo con su 
c a r g a d e r o . » 
E l que se crea lesionado por dicha 
r e s o l u c i ó n , p o d r á recur r i r contra 
e l l a ante el Exorno. S r . M i n i s t r o de 
F o m e n t o en el p lazo de quince día? 
a contar desde e l siguiente a l de la 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 8 de Nov iembre de 1928. ' 
E l Ingeniero Jefe, P i ó P o r t i l l a . 
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CUERPO NACIOil DE 1N6EN1I0S DE MMS DISTRITO DE LEON 
A n u n c i o d é l a s operaciones periciales de reconocimiento, y en su/caso de demarcac ión , que e m p e z a r á a practicar el personal facultativo de este 
Distr i to]los d ías y minas que a con t inuac ión se expresan: 
l i u 
24al27Nov. 
26 al 29 id... 
27 al 30 id... 
28 Nov. al 1 
Diciemb 
30 idem al 3 
idcm 
1 al 4 de id.. 
3 al 5 de id.. 
4 al 6 de id. 
5 al 7 de id. 
6 al 10 de id. 
24 al 27 :'de 
Nbre. . . . . . 
26al 29 id.. 
27 al 30 id.. 
28 id. al.'l de 
Diciembre. 
29 id. al ¡3 de 
Diciembre. 
30 id. al 4 de 
Diciembre. 
1 al 5 de id.. 
3 al 6de id.. 
4 al 7 de id.. 
Sal 10de id. 
Minas 
Mari Sol 2.a.. 
1." Demasía a CasimlúJad 
Regional 
Quiqui.. 
Ampliación a Renovación 
Xeutral¡dad4.:'. 
Navalco 
1.A Demasia a José Marín 
Valcarce 
María del Pilar... 
Esperanza. 
Doradía.. . 
lulita 
Felipe 
Descuidada. 
Montañesa 
Desconocida.... 
Descuidada.... 
Api0 a Sta Bárbara 
Narcisa 
Mineral 
Hulla. 
Idem.. 
Idem,. 
Idem., 
Idem 
Idem.... 
Idem 
Grafito.. 
Hierro.. 
Idem.... 
Hulla.. 
Hierro. 
Plomo . 
Cobre . 
Plomo . 
lulla.. 
Idem... 
Idem... 
Hierro. 
Hulla.. 
8517 
S519 
8537 
6530 
8507 
8515 
.8116 
8568 
8509 
8581 
8518 
8514 
8572 
8573 
S574 
8554 
8576 
8417 
8545 
8500 
Términos 
La Valcueva. 
Idem 
Maiallana.... 
Boeza. 
Igüeña. . 
Idem 
Navalco. 
Sta. Lucia 
Villar de Ciervos. 
Quintanilla Babia, 
Oblanca y Caldas. 
Rodiezmo . . . . . . . i 
Pobladura. 
Valdeteja . 
Aviados....... 
Soto y Amío . . . 
V i ü a y o . . . . . . . . 
Paradilla 
Tedejo, v otros. 
Aynntainienlos 
Matallana. 
Idem...... 
Idem 
Senén Ríos''Diez... 
Dionisio González. 
Idem • 
Foljroso la tRibera. 
I g ü e ñ a . . . . . . . . . . . . 
locrn.». 
Albares 
Sobrado..'.' 
San [Esteban de Valdueza. 
Santa Colomba de Sotnoza 
Cabrillañes . 
Lancara:..;. 
Rediezmo... 
Idem. 
Valdeteja. 
Valdcpiélago 
Soto y A m í o . . . . . . 
Carrocera 
Pola de Cordón.. . 
Folgoso la Ribera. 
Reéislradores 
Pedro Pardo' Rubio. 
Alberto I?. Alonso.. 
Idem 
Justo Estrada 
GumersindoD. Santos 
Mateo Vaícarce.... 
Jesús M . Martínez 
Luis Suárez 
Faustino D . Alvarez. 
Antonio Garre Rcx.. 
Idem. 
Idem. 
Eugenio'G. Sánchez. 
Angel AvzG. Reyero 
losé M.°Fdcz. Solano 
José de Sagarmínaga, 
Dionisio G. Miranda. 
Vecindad 
Matallana. 
León 
Idem 
Idem. 
Bembibre.. 
Idem 
León 
Santander.. 
Madrid . . . . 
iXstorga.... 
Cabrillañes. .. 
líioseco de Tapia 
Madrid 
Idem. 
Idem. 
León — 
Idem 
Canales. 
Bilbao.., 
León 
i la capital 
Angel Alvarez. 
Idem 
Angel Alvarez 
Nicanor López. 
Idem 
Idem. 
Minas colindantes 
L o que se anuncia en cumplimiento del a r t í cu lo 31 de la vigente ley de Minas , advirtiendo que las operaciones se rán otra vez anunciadas s i por 
cualquiera circunstancia no pudieran dar pr inc ip io en los d ías seña lados . 
L e ó n , 16 de Noviembre de 1928 .—El Ingeniero Jefe, P i ó Por t i l l a . 
9 ' 
ADMINISTllACIÓN MUNICIPAL 
A l c a l d í a const ihiciónal de 
Brazuelo 
E l Aynntsun' iento de m i presiden-
c ia , en ses ión de hoy celeorada por 
e l pleno, a c o r d ó anunciar vacante la 
plaza de Veter inar io m u n i c i p a l para 
su p r o v i s i ó n en propiedad, con e l 
sueldo de 600 pesetas anuales, y con 
su jec ión a las condiciones: que fija 
e l anuncio inserto en - e l BOLETÍN 
OFICIAI,, n ú m . 38, de 10 de Febrero 
de 1927 en l a 2.a co lumna de l a p á -
g i n a 2 1 3 . 
, S iendo de g ran i n t e r é s y urgen-
c i a e l dar cumpl imien to a las dis-
posiciones insertas en e l BoiiETÍíT 
•OFICIAL n ú m e r o 248 sobre recono-
cimiento de cerdos, se frja p lazo 
pa ra presentar las solicitudes y do-
c u m e n t a c i ó n en quince d í a s a contar 
de la i n s e r c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
Brazue lo , 11 do N o v i e m b r e de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e inter ino, B a l t a -
sar C a r r o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Santiagomillas 
F o r m a l i z a d a l a r e l a c i ó n de pro-
pietarios de v e h í c u l o s de t r a c c i ó n 
de sangre que figuran en este M u n i -
c ip io , ; conforme dispone l a R e a l 
orden de l .Min i s t e r io de Fomento 
n.p 238 de 29 de Octubre ú l t i m o , se 
h a l l a de manifiesto a l p ú b l i c o en 
estas Consistoriales , durante e l plazo 
de ocho d í a s , a fin de que los cont r i -
buyentes que estimen lesionado su 
derecho por l a c las i f icación hecha 
por esta A l c a l d í a , puedan formular 
las pertinentes reclamaciones en el 
p lazo de e x p o s i c i ó n , ante esta c i tada 
A l c a l d í a . 
San t i agomi l l a s , 10 de N o v i e m b r e 
de 1928. — E l A l c a l d e presidente, 
Sa tu rn ino V . A l o n s o . 
A l c a l d í a corMitucional de 
P r i o r o 
Hab iendo de designarse los v o c a 
les electivos de l a J u n t a per ic ia l de l 
Catastro de este M u n i c i p i o por elec 
c ión di recta y secreta entre electores 
comprendidos en l a l i s t a publ icada 
e l d í a 23 de Octubre anterior, se 
t e n d r á n presentes para esta e lecc ión 
las siguientes reglas: 
l . " L a e l iec ión e m p e z a r á a las 
nueve de la m a ñ a n a y t e r m i n a r á a 
doce de l d í a ve in t i c inco en l a Sa la 
Cons i s to r i a l , ante los Vocales y a 
y a designados por l a C o m i s i ó n m u -
n i c i p a l permanente de este A y u n t a -
mien to , bajo m i presidencia , cele-
b r á n d o s e l a e lecc ión separadamente 
para e l voca l de cada clase. 
2 . a C a d a elector p o d í a votar con 
papeleta impresa o escribiendo a 
mano con l a mayor c la r idad el nom-
bre y apell idos de quien e l i j a . 
3. " Todo elector puede hacer que 
l a e l ecc ión se presencie por Nota r io 
p ú b l i c o . 
4.11 L a s reclamaciones contra los 
acuerdos de l a Mesa respecto de la 
e l ecc ión y l a p r o c l a m a c i ó n de los 
Vocales electos pueden p i e s é h t a r s e 
en el p lazo d é cinco d í a s para aiite 
l a Jun t a pe r i c i a l del Catastro, que 
as f a l l a r á en ú n i c a sentencia. 
P r i o r o , 13 de N o v i e m b r e de 1928. 
E l A lca lde -Pres iden te , Be rna rd ino 
P r a d o . 
Alca ld ía constitucional de 
Rodiezmo 
Hab iendo de designarse los V o -
cales electivos de l a J u n t a per ic ia l 
del Catastro d é este M u n i c i p i o , por 
e lecc ión di recta y secreta entre 
electores comprendidos en cada una 
de las listas publ icadas el d í a 9 de 
Octubre l i l t i m o , se t e n d r á n presen-
tes para esta e lecc ión las s iguientes 
reglas: 
1.a L a e lecc ión e m p e z a r á a las 
diez y t e r m i n a r á a las doce del 
d í a 25 de l ac tual , en l a sala capi tu-
la r , ante los vocales y á designados 
por l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l perma-
merite de este A y u n t a m i e n t o , bajo 
m i presidencia , ' c e l e b r á n d o s e l a 
e l ecc ión separadamente para el vo -
ca l de cada clase. 
: 2.a Cada elector p o d r á votar en 
papeleta impresa o escr i ta a m a ñ o , 
con l a mayor c l a r idad , e l nombre 
y apell idos de quien e l i j a . 
3. a Todo elector; puede hacer 
que l a e lecc ión se presencie por 
No ta r io p ú b l i c o . 
4. a L a s reclamaciones contra los 
acuerdos de l a Mesa , respecto de l a 
e lecc ión y l a p r o c l a m a c i ó n de V o c a -
les electos, pueden presentarse en 
el plazo de cinco d í a s , para ante l a 
J u n t a per ic ia l de l Catastro, que 
r e s o l v e r á en ú n i c a ins tanc ia . 
B o d i e z m o , 12 de Nov iembre de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Celest ino E o 
d r iguez . 
Alca ld ía constitucional de 
San Emi l i ano 
Fo rmado por este A y u n t a m i e n t o 
el P a d r ó n de v e h í c u l o s de . t r acc ión 
de sangre sujetos a l pago del i m -
puesto del rodaje se h a l l a expuesto 
al p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a , por 
t é r m i n o de ocho d í a s a fin de o í r 
reclamaciones. 
San E m i l i a n o , 10 N o v i e m b r e de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , F ranc i sco R o -
d r í g u e z . 
ADMINISTRACIÓN DE ) T O L \ 
Juzgado de 1 ." Instancia de Lefai 
D o n Césa r C á m a r g o , y M a r í n , Juez 
de 1.a Ins tancia de esta c iudad de 
L e ó n y su .pa r t ido . 
P o r el p r e s e n t é hago saber: Que 
en este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a 
del refrendante, penden autos de 
ju ic io ejecutivo a i ú s t a n c i a de l P r o -
curador 1). L u i s Feijnandez R e y . en 
nombre de D . ' M a r t i n C a s t a ñ o Ü n -
zue contra D . Q u i r i n o Saelices, 
ambos de esta vec indad , sobre pago 
de dos m i l diez y seis pesetas con 
seseuta c é n t i m o s , en los cuales autos 
y por p rov idenc ia de este d í a se ha 
acordado sacar a p ú b l i c a subasta por 
p r imera vez , t é r m i n o de veinte dias, 
sin sup l i r previamente ¡a fal ta de 
t í t u lo s y por el precio en que ha 
sido tasada Ui s iguiente finca embar-
gada a l ejecutado. 
U u n a casa, en t é r m i n o de V i l l a -
miza r , par t ido j u d i c i a l de S a h a g ú u , 
a l s i t io l a «Gót ica de los Adi l e s» y 
« E r a s de A r r i b a » que consta de 
de varias dependencias para v i v i e n -
da, horno, cuadra , bodega, corra l y 
huerta, que ocupa una superficie de 
i n i l trescientos c incuenta metros 
cuadrados, correspondiendo a . la 
v i v i e n d a ciento cuarenta y ocho, de 
p lanta baja y l indante por los cuatro 
aires, con finca . r ú s t i c a del mismo 
Q u i r i n o , tasada en once m i l tres-
cientas pesetas. 
E l remate se ver i f i es rá s imul tá -
neamente en este Juzgado y en e l de 
i g u a l clase de S a h a g ú n el d í a diez y 
siete l e D i c i e m b r e p r ó x i m o y hora 
d é l a s doce de su m a ñ a n a , advir 
t i é n d o s e a los l ieitadores, que no si' 
a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de l a tasa-
c ión , que e l remate p o d r á hacerse a 
ca l idad de ceder a un tercero y qao 
para tomar parte en l a subasta debe-
r á n consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o en e l Estable-
c imiento destinado a l efecto una 
cant idad i g u a l , por l o menos, al 
diez por ciento efectivo del valor 
del inmueb le . 
Dado en L e ó n a trece de N o v i e m -
bre de m i l novecientes veint iocho. 
— C é s a r C a m a r g o . — E l Secretario 
j u d i c i a l , L e d o . L u i s Casque P é r e z 
y A z n a r . .. 
¿ '' ¡5. p.—45a 
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